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L'examen de nivell avançat del Certificat lnter-
nacional de català: procés de desenvolupament
i descripció de la prova
Didi« tic CI
La Direcció General de Polít ica Lingüística
(DGPL) ofe reix des de l'any 1990 un siste-
ma d 'exàm ens adreçat a les persones qu e
ap rene n cata là com a llengua estra nge ra i
volen obtenir una certificaci ó oficia l dels
seus cone ixements .
En l'article «L'acred itació de coneixe-
me n ts de cata là com a llengua est range ra:
el Certificat internacional de català», publi-
cat al número 9 d'aqu esta revista , es va in-
forma r sobre l'origen d 'aquest sistema de
certificats, l'organització de les convocatò-
ries i l'estruct ura i el contingut dels dos exà-
me ns qu e en aquell moment s'adminis tra-
ven, cor respo nen ts als do s prim ers nivells
de com petència lingü íst ica del sistema : el
nivell bàsic i el nivell llin dar.
Des d 'alesh ores el Certificat internacio-
na l de català (CIC) s'ha ampliat amb un nou
exame n corresponent a un nivell in terme-
di (per sobre del nivell llindar) anomena t
nive ll avançat. La primera con vocatòria ofi-
cial es va dur a terme el maig de 1999 als
centres on hab itualm ent s'admin istren els
exàme ns del CIC.
La fina litat d 'aqu est article és, d'una ban -
da, exp licar el procés qu e es va seguir per
desen volup ar aquest nou examen - de la
descrip ció dels factors qu e en van moti var
la creaci ó a la seva implantació- i de l'al-
tra, descriure sintèticament la prova en ter-
mes de propòsit i ut ilit at, destinataris, ni-
vell de com petència, estructura i contingut.
Hem cregut conve nient ana r més en llà
de la sim ple descripció de l'exa men per dos
motius: prim er, per explicar per qu è la pro-
va avalua el qu e ava lua i és com és; i segon,
per ex plicar qu in és el procés que com po r-
ta la creació i l'elaboració d 'un nou exame n,
perquè creiem qu e sovi nt no és pro u cone-
gu t pels professionals de la llengua.
Requisits bàsics d'un instrument
d'avaluació
L'objectiu subjacen t al llarg de tot el procés
és produir un inst rume nt que aco m pleixi
qu atre requisits bàsics , amb un equilibri
acce ptable entre si:
• Validesa: ha de mesurar allò que pretén
mes urar.
• Fiabilit at: ha d 'estar lliure d 'errors de me-
sura.
• Pract icab ilitat : els recursos humans i ma-
terials que són necessaris per al disseny, l'ad-
min istració, la co rrecció i el processam ent
de resul tat s de l'exam en han de ser com pa-
tibl es amb els recur sos humans i ma te rials
disponibles.
• Impacte: ha de ten ir un efecte positiu en
el procés d 'ensenyament-aprene n tatge.
Per aconseguir aquests requ isits cal recór-
rer un a sèrie d'etapes, cadascuna de les quals
explicare m en aquest article, qu e es poden
resumir de la man era següe nt:
• explici ta r les raons per crear un no u cer-
tificat i, d'acord amb això, establir-ne el pro-
pòs it i la utilitat
• ide ntifica r i des prés descriure detallada-
ment l'objecte a ava luar
• d issenyar l'exam en
• pilotar una prova
• avaluar- ne els resulta ts
• d isseny del producte fina l
Cal tenir en com pte, a més, qu e el procés
implica un a retroalimentació co nstant: com
qu e cada etapa és un pas endavant a part ir
de l'anter io r, les dif icult at s qu e sorgeixen
por ten a reconside rar o confi rma r les deci-
sions preses en la fase ante rior.
Propòsit i utilitat
El pr imer qu e cal defin ir abans de desen vo-
lup ar un nou examen és la finalitat qu e ha
de ten ir i quin ús es farà dels result at s (per
a qu è s'u ti litza ran), ja que són les prime res
variables qu e co ndicionen el co ntingut de
la prova. D'en trada , els exà me ns del CIC
són proves de competència qu e tenen per
objectiu ava lua r si els examinands tenen un
determinat nivell de com petènc ia genera l
en cata là, inde pendentme nt d 'un prog ra-
ma de curs . Però més en llà d 'això, cal ex-
plicitar quin és el propòsit i la ut ilitat de
cada prova en co ncret i això és (o hauri a de
ser) la resposta a un es necessitats detecta-
des. En el nos tre cas, l'elaboració d'u na pro-
va de coneixeme nts més ava nça ts qu e el
nive ll llindar va obeir al contex t següent:
a) Elstreballadors de la Unió Europea, a par-
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tir d'un decret de la Generalitat de Catalunya
de l'an y 1996 qu e regula l'accés de ls ciuta-
dans dels estats membres a la funció pública
de la Gene ralitat, han de demostrar un co-
neixem en t adequat de les du es llengües ofi-
cials a Catalunya qu e els perm eti la com-
prensió i l'ús d'ambdues llengües en l'exercici
de les seves fun cions. Hi ha diversos nivells
de com petència qu e cal demostrar, segons
la categor ia del lloc de treball. Aquests co-
neixemen ts es poden acredita r passan t un a
prova de llengua catalana durant el concurs
oposició, però els candidats en poden qu e-
dar exempts presentant altres tipus de certi-
ficacion s equivalents, com ara les de la jun-
ta Permanent de Català OPC). Així, el nivell
llindar (amb les qualificacions de not able o
excel-Ient) és equivalent al cert ificat B de la
j unta. El fet qu e per a determinades catego-
ries laborals es dem an in altres cert ificacions
de cone ixements superiors va fer considerar
com a necessària la creació d 'un nou nivell
din s el sistema del CIC, qu e possibilités l'ac-
cés dels ciutadans de la Unió Europea a l'Ad-
ministració pública en els termes qu e esta-
bleix el decret.
En aquest mom ent ja es va tenir en comp-
te, però, que la inclusió del Cert ificat de
n ivell avançat a la Llista d 'equiva lències I
amb els certificats de lajPC no es podria fer
de man era automà tica ni im mediata , com
no es va fer tam poc per al nivell llindar,
sinó qu e caldria esperar qu e es tinguessin
mostres suficien ts d 'exàme ns reals per eme-
tre un judici amb fona me nt de causa."
b) L'Associa t ion of Lang uage Teste rs in
Europe (ALTE)de la Unió Europea;' de la qual
és membre la Generalitat de Catalunya a tra-
vés de la DGPL, ha establert un marc comú
de nivells de competència de llengua estran-
gera com a resposta a la necessitat creixent
d 'acredit ació de coneixeme nts de llengües
dels ciutadans de la Unió (a causa de la lliu-
re circulació laboral i acadèmica de ls ciuta-
dans dels estats membres) i a la necessitat
que hi hagi un recon eixem ent multilateral
de les diverses cert ificacions . L'associació va
establir l'any 1991 cinc nivells, i el CIC, com
a sistema d 'exà men s representat en aquest
o rgan isme, havia d 'adequar-s'h i.
e) El públic ma joritari del CIC -alum nes
dels lectorats de català d 'universitats est ran-
geres o d 'entitats relacionades amb l'ens e-
nyament del cata là a l'exterior- arriben a
assolir un s objectius d 'aprenentatge de llen-
gua super iors als qu e es poden cobrir amb
l'exame n de ni vell llindar. Ca l te nir en
compte, a més, que amb el program a Eras-
mus d 'intercanvi universitar i hi ha alum-
nes est rangers que véne n a estudiar durant
un o dos semes tres a uni versita ts catalanes,
per la qua l cosa necessiten un cert domin i
de la llengua catalana. En aquest sentit ,
l'ofert a d' una nova prova perm et ia cobrir
el buit existent d'un a acreditac ió de conei-
xeme nts més avançats per als usuari s del
CIC qu e ho desitgessin i afavoria, també, la
mo bilitat acadèmi ca.
Aquestes co nsideracions ens van port ar
a defin ir el propòsit i la utilita t de la prova
en els termes exposats a contin uació, ten int
en com pte però qu e, pel qu e fa al tem a
d 'equivalències, és encara provisiona l.
• Acreditar la competència genera l comu-
nicativa en llengua catalana com a llengua
estrangera per a totes les habilitats a un n i-
vell intermedi en el ma rc dels cinc nivells
de com petèn cia d 'ALTE.
• En l'àmbit labo ral, aquesta prova perme-
trà obten ir un a certificació equivalen t, tal
com es va fer en el seu moment am b el cer-
tificat de nivell llindar, a la que es pot obte-
nir de ma nera oficial a Cataluny a amb els
exàme ns de la j unta Perma ne n t de Català,
la qu al exime ix de fer la prova obligatòr ia
de llengua cata lana per accedir a determ i-
na ts cossos de la funció pública i a determ i-
nades catego ries laborals. En les empreses
pr ivades aquest certifica t pot ser útil en els
casos en què es dem an a als aspira nts qu e
demo strin un nivell de competència lin-
güística general d 'u n nivell intermedi.
• En l'àmbit acadèmic aquest certificat es
co ns ide ra una base suficien t per accedir a
program es d' int ercan vi univers itari , ten int
en compte, però, que dura nt els primers me-
sos els alumnes necessitaran seguir cursos
de reforç de llen gua en focats a l'activit at
acadèmica a la universita t de dest inació.
Especificació del contingut
Va ria b les b à siques
Es tracta d 'explicitar alt res aspectes qu e de-
terminen el contingut d 'una prova de llen -
gua, però que també tindran un a incidèn-
cia en el d issen y. Són la concepció de la
llengua, el grup destinatari i el nivell de
competència.
La necessitat de descriure la concepció
de la ll engua qu e h i ha al darrere de la
prova és òbvia: perquè un instrument d'ava-
luació sigui vàlid - mesur i el qu e ha de me-
surar- primer s'ha de tenir clar què és i en
qu è cons iste ix allò qu e es pretén mesurar.
Segons com s'enteng ui, el contingut i el ti-
pus de prova sera n un o un altre.
Així, cada instrument d'ava luació de llen-
gua té sempre una teoria al darrere, una
cree nça abstracta de què és la llengua, en
què co ns isteix la competència lingüíst ica,
què implica apre nd re un a llengua...; en de-
fini tiva, qu è vol dir «saber» o teni r un de-
terminat domini d 'u n idiom a. Els aspectes
a ava lua r i la man era d 'o bte nir la info rma-
ció reflecteixen (o depen en de) la concep-
ció del moment sobre la llen gua: no més cal
veure com els exà mens i els mètodes d 'en-
senyame n t han ana t canv iant en els dar -
rers anys des d 'un enfoca me nt predom i-
nantment est ructura l a un qu e emfas itza la
llengua en ús a partir de ls treballs de defi-
nició d 'obj ect ius d'a pre ne nta tge de l Con-
sell d 'Europa in iciats l'any 1971.
En els diversos docume nts elaborats per
aq uest organisme s'assumeix qu e la llen gua
és un mitj à per a la comunicació i no un a
fina lita t en si mat eixa ; es fa èmfasi en la
llen gua com a instrument social i, per tant,
el centre d 'atenció en el proc és d 'aprene n-
tatge i avaluació és la competència co-
municativa, la llengua en ús. Per poder
elaborar un ins tru ment qu e mes uri real -
ment aquest concepte, cal que els orga nis-
mes ava luadors es basin en un mo de l teò-
ric qu e el desen volupi.
Des qu e el Threshold Level del Co nsell
d'Europa - una descripció d'objectius d'apre-
nentatge correspon ent a un nivell llind ar de
competència- es va publicar per prim era
vegada, s'ha n proposat un a varietat de mo-
dels de competència comun icativa. En el
nostre cas vam partir de la definició ado pta-
da pel Consell d 'Europa al seu darrer docu-
ment Modem Languages: Learning Teacliing,
Assessment. A Common European Fmmework
ofreterence perquè ens va semblar mo lt útil i
pràctica per dissenyar un a prova .
l.a competènc ia comunicativa és un a form a
de com petència gene ral de l'individu qu e li
permet actuar usant mitj an s lingüí stics. Espot
class ificar en co mpetè nc ia pragmàti ca, lin-
güís tica i sociolingüística. S'execut a a través
de diferents tipus d 'activi tat s lingüístiqu es (de
recepc ió, producció, int eracció o mediac ió)
que impli qu en processar textos i activar es-
trat ègies amb la fina litat de realit zar tasques
co municatives en les dive rses situacions qu e
es puguin dona r en els àmbits prin cipa ls (so-
cial - públic i personal- laboral i edu cati u).
(A contin uac ió el document define ix ca-
dascun dels termes assen yalats, pe rò per
raons d 'espai aquí no ho podem reprodui r.)
Explicitar el marc teòr ic d 'on es parteix és,
com hem dit , un requi sit necessari perquè
té un es impli cacions bàsiques per al dissen y
de l'examen. Així, per exemple, un a prova
d'acord amb aquest enfocame nt i mo del
ha urà d 'incl oure, per exem ple: situac ion s
d' ús de llengua, dels àmbits i graus de for-
malitat que es consider in rellevants per al
nivell, a les quals els exami na nds es poden
haver d'en frontar en situacions reals (ente-
ses com a externes a l'avaluació); objectius
d 'avaluació qu e responguin a objectius de
comunicació reals, i tasques dissen yades per-
què al llarg de la pro va es reflecteixin els
compone nts de la competència comunica-
tiva segons el model adoptat -que inclo-
guin la utilització de texto s com a unitat sig-
nifi cativa, ta sques co n tex t ualitza des, ús
d 'una llengua real i de materials autèntics...
La im portàn cia de caracteritzar els des-
tinataris de l'exam en rau en el fet qu e un a
prova s'ha de co rrespo nd re amb les neces-
sita ts, els in te ressos i en definitiva am b les
característiques dels destinataris tipus. És a
dir, to t i que la prova respo ngui en primer
lloc a un pro pòs it i sigui el mitjà per acredi-
tar un determina t nivell de com petència ,
els exa mi na nds han de percebre que els tex-
tos, els temes, les tasq ues i, en defini tiva ,
les situacions qu e se li propose n per reso l-
dre a la prova són relleva nts per a ells. Per
tant, cal tenir en comp te l'edat , el bagatge
cultura l, els motius qu e ten en per presen -
ta r-se a l'exam en , per aprend re la llen gua,
el seu nivell de competènc ia... També cal
tenir en compte el co ntingut i la metod o-
logia dels cursos, és a dir, el tipu s de prepa-
ració qu e reben els alumnes. Tot i qu e es
tracta d 'una prova de com petè ncia, no vin-
culada a cap program a de curs n i a cap
metod ologia, obtenir aquesta informació és
necessari per assegurar la futura acce ptabi-
litat de la prova entre les persones implica-
des i per aco nseg uir un im pac te positiu de
l'exame n sobre el procés d'en sen yam ent-
aprene nta tge. A més, en el nostre cas, calia
de lim itar fins a quin punt eren co inci de nts
el nivell de co ne ixeme nts i habil itats lin-
güístiques en cata là qu e adquirie n els alum-
nes dels cursos superiors amb la caracter it-
zació existent del nivell 3 d 'ALTE, el marc
de cert ificats on se situa el CIC.
Tot a aquesta inform ació es va ob tenir a
partir de qüestion aris a alumnes i professors.
El buidatge dels qü estionaris va perm etre ob-
tenir un a informació deta llada , la ut ilitat de
la qual , però, només és inte rna per al desen -
volupame nt de la prova. Un aspecte imp or-
tant a tenir en compte per a la descripció del
nostre grup destinatari és que tot i qu e en
bo na part es tracta d 'estudiants uni versita-
ris, a causa dels centres on s'administra l'exa-
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men, també hi ha un sector vinc ulat a ca-
sals, o a altres orga nismes on s'ensenya ca-
talà, on la pob lació és molt més he terogènia
pel que fa a l' edat, els inte ressos, les moti -
vacions, la formac ió... Això fa que la des-
cripció sigui força genèrica, per poder inclou-
re aquesta diversitat. Lareproduïm tot seguit.
La prova s'adreça a aquelles persones que te-
nen un domi ni del cata là com a llengua es-
trangera superior a un do mini bàsic però a
mig camí del d'un parlant nadiu i que, per
diverses raons -personals, laborals o aca d è-
miq ues- , vo len acreditar-lo amb un certifi-
cat oficial.
S'hi pod rà presentar qualsevol persona de
més de 16 anys que com pleixi, com a mínim,
un dels requisits següe nts:
• Tenir naciona litat no espa nyola
• No tenir residència a cap territori que tin -
gui el cata là com a llengua oficia l
S'assumeix que el destina tarictipus és una
persona adulta, d'un am pli ven tall d'edat, amb
un nivell cultural mi tjà o que té un a formació
que correspon, com a mínim, a l'ensenyamen t
obligato ri als països de la Unió Europea. Ge-
neralmen t domina com a mínim una llengua
romànica i té experiència en l'ap renen tatge
d'idiomes i en la realització d'exàmens. Elsseus
in teressos per presentar-se a la prova poden
ser persona ls, labora ls o acadèmics.
Espot accedir a l'examen independentmen t
del sistema d 'aprenentatge que s'hagi seguit
(auto aprenentatge, assistència a cursos...),
però es pressupo sa que l'h a enfocat princi -
palmen t cap a una adq uisició de la compe-
tència comunicativa, sense deixa r de banda
l'estud i de la llengua com a sistema, i que té
un cert coneixement de la realitat sociocul-
tura l cata lana.
Descriure un determina t nivell de com-
petència im plica explicita r el qu e se su-
posa que una persona ha de po der fer
lin güíst icam ent i comunicativament. Si la
prova ha de servir per mesurar un determi-
nat grau de capacitat com unicativa, primer
s'ha d'establir qu in és aquest grau i descriu-
re'l segons el mod el de com petència comu-
nicativa que s' hagi assumit.
Per tant, prim er es va fer una caracte rit-
zació genèrica, a grans trets, de les capaci-
tats que s'espera qu e l'examinand dem os-
tri en aq uest nivell. Esva part ir del nivell 3
de l marc de referèn cia de n ivells de compe-
tèn cia d'ALTE pu blicats a Document ALTE.
European examinations of language ans
Examinations System i dels documents de
tre ball (encara no publicats) del Vantage
Level de l Consell d'E uro pa . Aquesta carac-
teri tzaci ó genèrica és la següent:
• AI n ivell llindar, l'u suari de la llengua dis-
posa d 'uns mit jans lingüístics mínims per
afrontar situacions predictibles de comu-
n icació de la vida qu oti diana: pot comuni-
car-se de manera efectiva en situac ions sim-
ples i de manera sim ple, però té moltes
dific ultats quan una situació és més com-
plexa, quan comporta la necessitat d'expres-
sar-se de manera més precisa, més matisa-
da . Ne cessita confiar en mode ls fixats
d'in terca nvi verbal, en fórmules o estruc-
tures simples i disposa d'u n ven ta ll força
limi tat de voca bulari.
• AI nive ll avançat, l'us ua ri de la llen gua
disposa d' uns recursos lingüístics i d'una fle-
xibilitat més gran que al n ivell llind ar que
li permet afrontar am b èxi t diversitat de si-
tuacions de la vida quo tid iana -de tran -
sacció i in teracció, col-loquials o de forma-
litat mit jan a- no excessivament com plexes
amb un cert grau d 'inde pe ndè ncia: amb
seguretat, correcció suficie n t i adaptaci ó
acce ptable a la situació de comunicació.
Per tant, en aquest nivell l'u suari de la
llen gua:
• Prod ueix intervencions d 'una certa llar-
gada i de complexitat limitada: és capaç
d 'usar les principals estructures de la llen-
gua am b facilita t i combina r-les amb flexi-
bilitat; d'organitzar la informació de manera
co herent i utilitzar mecanismes lim itats
però sufic ients de cohesió, de man era que
l'i n ter locutor no perdi el fil del discurs. Pot
come tre errors, però aquests no dificulta-
ran la comprensió.
• Pot narrar, descriure o opina r reflecti nt la
seva actitud emocional o íntel-Iectuaí a tra-
vés del llenguatge envers el qu e es diu o el
seu interlocutor: pot precisar, mati sar, jus-
tifica r i argumentar el qu e diu i reflectir la
seva acti tud , sentimen ts, opin ions i reac-
cions de manera prou explícita .
• Col-labo ra de manera activa, am b mitjan s
lingüísticament simples però efectius, amb
els alt res interlocutors en l'elab oració i la
pro ducció del tex t per mit jà de la in terac-
ció i la negociació: sap desenvolupar els te-
mes (iniciar un tema, ampliar-lo, acabar-
lo...); dem anar o prendre els torns de parla,
aprofitar-los i tancar-los; reco llir el qu e diu
el recep tor i ada ptar- s'hi per iniciar o con-
tinuar la in tervenció; ajustar el conting ut a
l'interlocutor i al context de la situació co-
municat iva i com pensar les di ficult at s de la
co municació: autocorregir-se, refo rm ular
l'express ió...
• S'adapta lingüísticament al grau de forma-
litat de les situacions d' una manera accepta-
ble per a un parlant nadi u: té un a certa cons-
ciència de les fórmules de cortesia , de les
convencions, del valor situacional del voca-
bulari i de les expressions de manera qu e,
amb mitjans limitat s, pot actuar de man era
ad eq uada en situac ions col-Ioquíals i en
aquelles mitjanament formals. Té dificult ats
amb textos excessiva me nt col-loquials.
• Pot uti litzar de ma nera pro u eficient es-
tratègies d'interpretació per a la comp rens ió
dels textos sem pre que aq uests no siguin
excess ivame n t complexos (per exe m ple,
d iscussions ani ma des que comport in un
ritme accelerat, tex tos escrits conceptual-
ment abstractes ...).
• Té certa famili aritat amb els trets de la
cultura catalana , particularme nt aquells que
afecten la vida quot id iana, condicions de
vida , relacions in ter personals, els va lors i
les actituds socials.
Descripdó d etallada del nivell d e com-
petència
Un cop perfilat el niv ell, cal descriure' l de
manera més detallad a. En el nost re cas vam
fer-ho a partir dels aspectes següents:
• Tasqu es comunicatives típ iques que
po dria afro n ta r una persona en aq uest ni-
vell, especi fican t-ne el grau d 'actuac ió. Es
va prendre com a referèn cia el doc ume nt
d'ALTECall DoStatemcnts. En sín tesi, aquest
document, en procés de valida ció, és un
in ventari d 'act ivitats comunicatives que
una persona du a terme qu an usa una llen -
gua en situacio ns reals, classificad es en tres
grans àmbits - social, laboral i acadè mic-
i n 'estableix el grau d 'ac tuació a diversos
nivells de competència .
Exe m ple : En l'àmbit acadè mic , par ticipant
en seminaris i tut ories i pel qu e fa a la capa-
cita t de compren sió i expressió oral:
POT seguir el desenvolupam ent d' una d is-
cussió en un semi nari sempre qu e el llen-
gua tge no sigui comp lex i es facin aclari-
men ts, repeticions... Pot distingir els temes
prin cipals dels irrellevants i de les d igres-
sions, i seguir a grans trets els argu me nts.
Pot ser que malin terpreti bromes, comen-
taris col-loquials o al-lusíons cultura ls o qu e
no els en teng ui.
POT exposar la seva op inió, i justifica r-
Ia, però en alguna ocasió pot expressar-se
de man era im precisa a causa de ls recursos
lin güí st ics de qu è disposa.
POT tenir dif icultats per prendre i con-
servar el torn de parla si els altres par tici -
pa n ts són enèrgics
• Habilitats i estratègies de recepció,
producció i d 'interacció on s'ex plicita
què pot fer un usuari en aquest nivell i amb
quin grau.
Exem p le: En l'àmbit de la co mpre nsió lec-
tora, pel que fa a localitzar informació:
POT esca ne jar textos llargs per tal d 'ob-
tenir in formació desitjad a a una veloci tat
rao na ble.
POT obten ir informació de diferents part s
d 'un text o de diferen ts text os d 'acord amb
un prop òsit concret a una velocitat rao na -
ble.
Exe m p le: Estratègies interact ives. En situa-
cions pròpies del nivell:
POT ajudar al desen volup am ent de la in-
teracció, confirmant la comprensió, inv itant
als alt res a parlar, dem anant-los la seva opi-
nió ... i sap reflect ir i avaluar el que els al-
tre s diu en d 'una manera espontàn ia.
POT ini ciar la seva intervenció agafa n t el
torn de parau la de manera adeq uad a.
POT reco nè ixer les indicacions de l'inter-
locutor per prendre la paraula.
• Textos i temes
• Aspectes relacionats amb els compo-
nents lingüístic, discursiu i sociolin-
güístic de la competència comunica t iva:
- cone ixement del sistema de la llengua (ele-
ments lingüístics i regles qu e regeixen el seu
funci onam ent) i la capac itat per usar-lo cor-
rectament: ortog ràfic, morfosin tàcti c, lèxic
i fonèt ic.
- co neixeme n ts i capac ita ts relacionad es
amb l'o rganització i pro ducció del d iscurs
d 'acord amb el tipus de text, el cana l, el
pro pòsit de la co municació i les normes
d 'interacció.
- coneixeme nts i capac itats rela cionades
am b les variables individuals (eda t, sexe ,
procedèn cia...) i circumstanc ials (grau de co-
neixen ça, relació afectiva...) de la situaci ó
de comunic ació.
En aquesta etapa vam prendre com a punt
de referènc ia alguns capítols i documents del
treb a ll de l Co nse ll d ' Europa Modern
Languages: Learning Teachers, Assessment.
Disseny de l'examen
Un co p desc rita l'àrea a ava lua r, es dissenya
l' instrument de mesura, és a dir , el tipus
d'exame n . Es tracta de decid ir quins i com
els aspectes ide n tificats en l'et ap a anter ior
es reflect iran en els exà mens atene nt als
criteris de validesa , fiabilitat , practica bilitat
i impacte.
En prime r lloc es van seleccionar els as-
pectes que es va n conside rar rellevants per
ava luar la co mpe tència co municativa en
aquest nive ll (és impossible ava luar-ho tot),
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i es van establir les característiques bàsiques
de l'instrument tenint en compte diverses
variables pràctiques: coh erènci a amb el mè-
tode d'examen del sistema en què s'inclou,
accepta bilitat de la prova per part dels usu-
aris, aspectes relaciona ts amb la fiabilitat
(correcc ió ob ject iva/s ub ject iva, nombre
d' ítems ...), disponibilitat de recursos per a
l'elaboració, administra ció i cor recció de la
prova, formació de la gent implicada (re-
dactors de la prova, organi tzadors, exami-
nad ors, cor recto rs), etc .
De fet, sempre hi ha un a sèrie de factors
que condicionen a priori el dissen y d'una
prova : l'estructura, si predominarà la cor-
recció ob jectiva o sub jectiva, si h i haurà
habilitats integrades, si la prova es basarà
en tasqu es o habilitats , la durada , la pre-
sentac ió... Sovint són factors qu e la condi-
cione n negati vam ent perq uè en limi ten les
possibilita ts, però cal assumir que mai exis-
ti rà la pro va perfecta (i segurame nt tampoc
la millor prova possible).
Tenint en compte tot s els nostres parti-
culars condicionan ts -que aq uí no podem
descri ure- en aquesta fase es va especifi-
car el següe n t:
• aspectes de contingut : objectiu avaluatiu
de les tasques, tip us de tasqu es, tipus i ca-
racterís tiq ues dels textos, tipus d 'estímul...
• aspectes tècnics: durada de la pro va, es-
truc tura, secc ions, nombre d'ítem s, lon-
gitud dels textos, format i lon gitud de les
tasques, puntuació de cada ítem i pes de
cada secció, barem s de la correcció subjec-
tiva, mètode s de correcció, de consignació
de respos tes ... Pel qu e fa als barem s, en
aquest moment vam definir els criteris i les
escales i un es descripcion s provisionals de
graus d 'actuació qu e més endava nt es van
valida r a partir de les correccio ns i de l'an à-
lisi dels exerc icis de la pro va pilot.
• aspectes de red acció : com que el docu-
ment sobre el tipus d' exam en era la base
sobre la qual els redac tors de la prova hauri-
en de produir els seus materials, s'hi van in-
corporar, a més de les orientacions necessà-
ries per a la recerca i selecció dels text os,
orientacio ns per a la redacció dels ítem s -
per exemple, característiques que ha d'acom-
plir la redacció d'u n ítem de resposta múlti-
ple-, dels estímuls i de les instru ccion s.
Pilotatge d'una prova
Una prova pilo t s'e labora sego ns el dissen y
esta blert i s'admi nis tra a un pet it nombre
d'examina nds com si es tractés d' una con-
voca tòria real, però l'o bjectiu final no és
do nar un a cert ificació als exami nands qu e
la super in sinó identifica r si la prova com a
instrume n t de mesura funciona .
Elaboradó d e la p rova pilot
Es va enca rregar a sis persones externes a la
DGPL, les qu als tenien experiència en l'en -
senyame n t del català com a llengua estra n-
gera i en la redacció d'exàmens del CIC. Des
de la DGPL es van assumir la supervisió de
to ts els materials i el procés d 'ed ició. A més,
durant aquesta fase s'assajaven els exerci -
cis qu e els redac to rs pro duïe n per det ectar
poss ibles problem es.
Aquesta fase permet iden tificar les dificul-
tats que hi ha per posar en pràctica, des del
punt de vista de l'elaboració, el tipus de pro-
va que s'ha previst i tenir una primera im-
pressió de la rendibilitat dels exercicis. Per
exemp le, es poden detectar dificult ats dels
redactors per trobar un determinat tipus de
text al qual es pugui aplicar un determinat
tipus d'ítem previst; es pot fer evident la poca
viabilita t d 'un exercici previst perquè la
mecàn ica de realització a la pràctica resulta
mo lt complexa o confusa per al qui el realit-
za; o es pot obse rvar la capacitat d 'un exer-
cici per seleccionar els examinands que se
situen en el nive ll i els que no, el grau de
dificulta t o la claredat de les instruccions.
Ad m in is tradó i correcd ó d e la prova
pilot
L'admin istrac ió de la prova té per objectiu
a) recolli r informació sobre si les condicions
d'administració i correcció qu e s'han pre-
vist són adequades -el temps, els mit jan s
utilitzats, el sistema perquè els examinands
consignin les respostes, les instru ccion s, la
conducció prevista per a la prova oral...- i
o) recollir l'opin ió d'examina dors i exami-
na nds sobre el contingut, el t ipus d'examen
i les condicions d 'admin istració.
L'examen es va admi nistrar el junyde 1998
a un centenar de person es en diversos lecto-
rats de català d 'un iversit at s est rangeres
(Budapest, Cardiff, Liverpoo l, Londres, Nà-
po ls, Rennes i Tübingen) i en cursos de ca-
talà per a estra ngers de la Universita t de
Girona i de l'Escola Oficial d 'Idiom es de
Barcelona. La ma joria d'e xaminands ten ien
uns cone ixeme nts que en princi pi els situa-
ven en el grup destinatari de l'examen, però
també n'hi havia que quedaven per sota.
La informació relacionada amb els punts
a) i b) esme ntats es va recolli r per mitj à de
qües tionar is, uns d'adreçats als examinands
i un s altres als examinadors. A més, els exà-
me ns orals es van enregistrar tot s.
El fet qu e les persones d irectament im-
plicad es en l'adm inistració o en la realitza-
ció dels exà me ns pu guin mani festar la seva
im pressió sobre la prova i opina r sobre di-
versos aspec tes (com ara el con tingut dels
text os, el co n t ing ut dels íterns, la llargad a
de la pro va, les dificu lta ts qu e han t ingut
per realitza r els exe rcicis, les causes d'aques-
tes difi cultat s...) és d 'una gran importàn -
cia, perquè ajuda no només a reco ns iderar
decisions preses per l'org anism e ava lua dor
sinó també a augmenta r l'acceptabilitat de
la prova : no n 'hi ha prou que tècn icam ent
sigui una prova adequ ada, sinó que els usua -
ris l'han de percebr e co m a tal.
Un eq uip de co rrectors de la OGPLva fer
la corr ecció de les àrees d'avaluació sub jec-
ti va (expressió o ral i ex pressi ó esc rita ).
Aquesta cor recció cen tralitzada va perme-
t re perfilar els barem s redactat s en la fase
de di ssen y, a partir de l'an àlisi de les mos-
tr es de la prova pilot.
Avaluació del pilotatge
L'ob ject iu d 'aquesta eta pa és ide n tificar si
la prov a funcio na co m a instr ume n t de
mesura en tots els aspectes, a parti r de l'an à-
lisi de les dades obting udes en l'et apa an te-
rior, i prendre les decisions co rrespo ne n ts.
Dit d'una altra man era, es tracta de con fir-
mar o modificar les decisions preses pel qu e
fa al contingut i al dissen y de la prova un
cop s' ha arribat al final del procés.
Es va fer a través de ls mitjan s següe n ts:
• Realització d' estudis estad ístics sobre les
puntua cions dels exà me ns per ob te ni r da-
des sobre l' índex de dificultat , l' índex de
discriminació dels íterns, de les tasqu es i de
les àrees, i diversos tipus de co rre lacions
en tre les diverses pa rts de la prova.
• Realització d 'an àlisis qu alit ati ves en les
tasques de co rrecció sub ject iva (expressió
escrita i expressió oral) . La co rrecció cen-
tralit zada va permetr e, a més d'esta blir els
ba rem s, obte nir una informació més qu ali-
tativa sobre l'ad equació de les tas q ues a
l'edat o al bagatge cultural dels examinands
i als objec tius avalu ati us previstos.
• Buidatge dels qüestion ar is als examinands
i examinadors.
La informació q ue vam extreure de l'an à-
lisi de les dad es va servir per int roduir mo-
dificacions a les proves i revisar l'especifi-
cació del con t ing u t. Per donar una idea de
la importàn cia de la fase d 'exp erim entació
i avaluació d'un examen ap untem alguns
de ls canvis qu e vam realitzar a la prova:
supressió d'alguns exercicis per la poca ren-
dibil itat i la llargada excessiva de la prova,
revisió de criteris d 'elaboraci ó de tasques per
ade q ua r-les a l'object iu avaluatiu que es
pretenia; replantejament d'alguns exercicis
de l'àrea de gramàtica a causa del co nt in-
gut po c adequat dels ítem s i de l'excessiva
dificultat d 'alguns, o la modificació de l'ad-
ministració d 'una part de la prova oral.
El producte final
Estructura i contingut d e la prova d e
nivell avança t
Aquest examen correspo n a un nivell mitjà
de competència. Avalua la capacitat de l'exa-
minand per afrontar un ampli ven ta ll de
situacio ns de comunicació amb un cert grau
d'indep endència lingüísti ca -no n ecessit a
confiar en estruc tures i fórm ules fixades n i
lim itar-se a torns breus d 'interven ció. Ha
de dem ostrar un grau suficien t de recursos
lingüíst ics que li permetin expressar -se de
man era prou precisa, fluid a i correcta .
Notes
1. Llistes d 'equivalències de certificats de llengua ca-
talan a segons el text refós dels acor ds de 19 de
jun y de 1981 i de 3 de jun y de 1982 de la Comis-
sió Interdepartamen tal per a la Normalització Lin-
güística i actualitzacions pos teriors, que fixen els
criteris pel qu e fa a l'exigèn cia de cone ixeme n ts
de llengua a les convoc atò ries d' accés a la funció
pú blica i als concursos de mèrits per a la prov isió
de places de personal al servei de l'Admin istració
de la gen eralita t, els seus departaments, els orga-
nismes autò noms i les entitats gestores de la Se-
guretat Social.
2. l es qualificacions necessàries per incloure el ni-
vell avança t a les Llistes d 'equivalències només
es poden establir a parti r de l'anàlisi dels resul-
tats obtinguts mitj an çan t l'avalu ació d 'exàm ens
del Nivell avançat amb criteris propi s de la prova
de coneixe me nts mit jans de la JPc. Actua lment
s'es tà duent a term e aquesta anà lisi comparativa.
3. AlTE és una associació creada l'an y 1990 que aple-
ga 18 organismes de la Unió Europea que desen-
volupen exàmens i expedeixen certificats de la llen-
gua pròp ia com a llengua estrangera. Actualme nt
a l'associació hi ha IS llengües representad es i el
secretariat és a la Un iversity Cambridge l ocal
Examinations Synd icate (UCl ES). Un dels princi-
pals objectius d 'Al TE és definir un marc comú de
nivells de competència per a tots els organismes
avaluador s que form en part de l'associació i esta-
blir uns estàndards comuns europeus per a tot s els
aspectes implicats en el procés d'avaluació.
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COMPRENSiÓ LECTORA
L'examinand ha de ser capaç d'entendre un ampli ventall de
textos de tipus divers, de caràcter no especialitzat. Ha de
poder fer una comprensió general i detallada i inferir infor-
mació, punts de vista i actituds implícites en el text, aplicant
diferents estratègies de lectura d'acord amb l'objectiu.
L'àrea consta de tres exercicis, cadascun amb un text i la





Temps de realització: 1h
ExPRESSIÓ ESCRITA
L'examinand ha de ser capaç d'escriure textos descriptius,
narratius o discursiusde caràcter no especialitzat relacionats
amb l'àmbit privat, laboral o acadèm ic. Els textos han de
presentar una estructu ra coherent, les idees han d'estar cla-
rament cohesionades i l'expressió s'ha d'adequar a la situa-
ció. L'examinand ha de tenir un ventall suficient d'estructu-
res lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de
manera fluida i ha de redactar amb una correcció ortogràfi-
ca acceptable .
L'àrea consta de dues parts: una tasca obligatòria, en què ha
d'escriure un text de registre informal i una tasca a escollir
entre tres opcions, en què ha de redactar un text en registre
formal.
Els textos poden ser cartes, redaccions, informes senzills... i
s'han de redactar d'acord amb un propòsit i per a un desti-
natari especificat.
Temps de realització: 1h i 30 min
COMPRENSiÓ ORAL
L'examinand ha de ser capaç de dur a terme una comprensió
genera l i detallada de textos orals en registre col-loquial o de
formalitat mitjana, d'extensió diversa, com ara: diàlegs, notí-
cies comentades, converses sobre un tema polèmic, confe-
rències... N'ha de poder entendre el sentit general, la infor-
mació principal i elsdetalls concrets així com deduir significats
no explícits (intencions, actituds, sentiments ...).
L'àreaconsta de tres parts, amb els textos i les tasques corres-
ponents. Els tipus d'ítems utilitzats són:
• elecció múltiple
• prendre notes/resposta breu
Temps de realització: 1h
GRAMÀTICA I LÈXIC
L'examinand ha de demostrar que té un domini suficient del
sistema lingüístic a través de la realització de diversos exerci-
cis, la majoria dels quals es basen en textos.
Així, l'àrea consta de sis exercicis en què l'examinand ha de
demostrar que té uns coneixements que li permeten dur a
terme les tasques següents: aplicar les convencions ortogràfi-
ques generals; genera r estructures en català (discurs indirec-
te, correlacionsverbals, perífrasis, oracions impersonals...); se-
leccionarelements lèxics o gramaticals d'acord amb el context
semàntic i/o gramatical; formar paraules aplicant els princi-
pals mecanismes de derivació i escollirel significat d'una pa-
raula o expressió.
Els tipus d'ítems utilitzats són:
• omplir buits (grafies, accents ...)
• completar un text a part ir d'ítems d'elecció múltiple
• transformació
• derivació
Temps de realització: 1h
ExPRESSiÓ ORAL
La prova es realitza amb dos examinands alhora. L'examina-
dor els proporciona el material de suport necessari (fotogra-
fies, textos, dibuixos...).
L'examinand ha de demostrar que és capaç d'organ itzar i
regular el propi discurs, d'interactuar amb un interlocutor
per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema
d'interès general.
L'àrea consta de tres parts, cadascuna enfocada a un tipus
d' interacció diferent: a la primera part l'examinand ha de
parlar sobre un tema durant un minut, a la segona part els
dos examinands han d'arribar a un acord o prendre una
decisió a partir d'una tasca i a la tercera part han de dur a
terme una conversa.
Temps de realització: 30 min
VALOR DE LES ÀREES
Sobre el 100 % de la puntuació:
Comprensió lectora: 20 %
Expressió escrita: 20 %
Comprensió oral: 20 %
Gramàtica i lèxic: 20 %
Expressió oral: 20 %
RESULTATS
Hi ha quatre graus d'aptitud: excel-lent, notable , bé i sufi-
cient.
L'examinand és considerat apte siobté com a mínim un 60 %
de la puntuació en l'àrea d'express ió oral i un 60 % en la
resta de la prova.
A les persones considerades aptes, se'ls lliura un certificat.
